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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo principal determinar las 
medidas de autocuidado para la prevención de Diabetes Mellitus Tipo II 
que realizan los adultos que asisten a consulta externa en el Centro de 
Salud Materno Infantil Tablada de Lurín, 2017. El estudio fue de tipo 
cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y transversal. La 
población estuvo conformada por 100 adultos varones y mujeres de 30 
a 59 años de edad, que asisten a consulta externa, durante el mes de 
diciembre del 2017, que respondieron a los criterios de inclusión y 
exclusión. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la 
entrevista e instrumento el cuestionario. Dentro de los resultados que 
se encontraron fueron: que de un total 100 (100%) adultos 
encuestados, 60 (60%) realizan medidas de autocuidado inadecuadas, 
y un 40 (40%) realizan medidas de autocuidado adecuadas  para la 
prevención de la Diabetes Mellitus Tipo II. Concluyéndose que las 
medidas de autocuidado que realizan los adultos que asisten a 
consulta externa en el Centro de Salud Tablada de Lurín son 
inadecuadas para la prevención de Diabetes Mellitus Tipo II según los 
requisitos de autocuidado.   
 







   
SUMMARY 
 
The main objective of this study is to determine the self-care 
measures for the prevention of Type II Diabetes Mellitus that adults who 
attend outpatient clinics perform at the Tablada de Lurín Maternal and 
Child Health Center, 2017. The study was of a quantitative, level 
Applicative, descriptive and transversal method. The population 
consisted of 100 adult males and females from 30 to 59 years of age, 
who attended the outpatient clinic, during the month of December 2017, 
who responded to the inclusion and exclusion criteria. For the data 
collection, the interview and instrument the questionnaire was used as a 
technique. Among the results that were found were: that out of a total of 
100 (100%) adults surveyed, 60 (60%) carry out inadequate self-care 
measures, and 40 (40%) carry out appropriate self-care measures for 
the prevention of Diabetes Mellitus Type II. It was concluded that the 
measures of self-care performed by adults who attend the outpatient 
clinic at the Tablada de Lurín Health Center are inadequate for the 
prevention of Type II Diabetes Mellitus according to the self-care 
requirements. 
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